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は じ め に
今 年 の 夏 は 、 こ れ ま で の 特 別 展 と は ち ょ っ と 趣 向 を
変 え 、 科 学 や 技 術 と ア ー ト が 一 体 と な っ た 特 別 展 「 か
ら く り 」 を 開 催 し ま す 。 こ の 特 別 展 の 展 示 物 は 大 き く
2 つ に 分 け る こ と が で き ま す 。 一 つ は 江 戸 時 代 に 発 達
し た 「か ら く り 」 で 、 ゼ ン マ イ を 動 力 と し て 動 く 座 敷
だ し だ しか ら く り や お 祭 り の 山 車 に 飾 ら れ て い る 山 車 か ら く り
な ど で す 。 こ れ ら は 、 製 作 当 事 の 最 高 の 知 恵 と 技 術 を
集 め て 作 ら れ て お り 、 日 本 の 科 学 技 術 の 発 展 を 知 る 上
で も 貴 重 な 資 料 で 、 工 芸 品 と し て み て も 優 れ た 物 で す 。
も う 一 つ は 、 現 代 の 作 家 が 作 っ た 木 の か ら く り で 、 木
を 材 料 に し た 歯 車 や カ ム 、 リ ン ク な ど の 部 品 や 機 構 な
ど の い ろ い ろ な 仕 掛 け を 組 み 合 わ せ 、 ハ ン ド ル な ど を
手 で 動 か す こ と で 様 々 な 楽 し い 動 き を 見 せ て く れ る か
ら く り で す 。
日 本 の か ら く り
日 本 の か ら く り は 江 戸 時 代 中 期 頃 か ら 発 達 し ま し た 。
一 つ は 見 せ 物 と し て の か ら く り で す 。 大 阪 の 道 頓 堀 で
始 め ら れ た 竹 田 か ら く り 座 は 4 代 も 続 い た 人 気 の か ら
く り 芝 居 で 、 一 般 の 人 た ち の 娯 楽 と し て 楽 し ま れ ま し
た 。 竹 田 か ら く り 座 を 作 っ た 竹 田 近 江 の 子 で 2 代 目 竹
に ん ぎ ょ う じ ょ う る り田 近 江 の 弟 で あ る 竹 田 出 雲 は 人 形 浄 瑠 璃 の 発 展 に 努 め 、
ぷ ん ら くそ れ が 、 現 在 の 文 楽 と な り ま し た 。
見 せ 物 以 外 の か ら く り と し て 、 「茶 運 び 人 形 」 を は
じ め と す る 座 敷 か ら く り が あ り ま す 。 こ れ は 、 人 や 動
物 の 動 き を ま ね た ロ ボ ッ ト の よ う な お も ち ゃ で 、 非 常
に 高 価 だ っ た た め 、 主 に お 金 持 ち の 家 の 座 敷 に お か れ
て 使 わ れ た 物 で す 。
だ しそ し て も う 一 つ の か ら く り が 山 車 か ら く り で す 。 祭
だ し礼 の 際 に 引 き 回 さ れ る 山 車 に 飾 ら れ て い る か ら く り 人
だ し形 で 江 戸 時 代 ～ 明 治 時 代 に か け て 発 達 し ま し た 。 山 車
だ しか ら く り は 、 お も に 山 車 の 中 で ヒ モ を 操 っ て 人 形 を 動
か し ま す 。
座 敷 か ら く り
江 戸 時 代 の 細 川 頼 直 ( 1 73 0- 1796) が 出 版 し た 「機
巧 図 彙 （ き こ う ず い 、 ま た は 、 か ら く り ず い ） 」 に は 、
和 時 計 の 他 、 「茶 運 び 人 形 」 を 含 め て 9 種 類 の か ら く
り の 設 計 図 が 納 め ら れ て い ま す 。
き こ う ず いこ の 「機 巧 図 集 」 は 、 か ら く り に 関 す る 詳 細 な 設 計
固 で 、 こ の 図 面 を 元 に 実 際 に か ら く り の 復 元 も さ れ て
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図 1 茶 運 び 人 形
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図 2 茶 運 び 人 形 の 内 部
ゼ ン マ イ か ら 動 力 を 取 り 出 す 歯 車 や
移 動 す る た め の 車 輪 が 見 え る 。
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い ま す 。 当 事 の 科 学 技 術 に 関 す る 研 究 に と っ て 貴 重 な
貸 料 で あ る ば か り で な く 、 こ の よ う な 設 計 図 が 一 般 向
け に 販 売 さ れ た と い う 点 で も 世 界 的 に み て め ず ら し い
そ う で す 。
座 敷 か ら く り の 代 表 格 の 「茶 運 び 人 形 」 は セ ミ ク ジ
ラ な ど ヒ ゲ ク ジ ラ 類 の ヒ ゲ （ 海 水 か ら エ サ と な る オ キ
ア ミ な ど を こ し と る た め の も の ） を ゼ ン マ イ と し て 使
い 、 そ の 動 力 で 動 く お も ち ゃ で す 。 人 形 が 手 に 持 っ て
い る お 盆 の 上 に 湯 飲 み を 載 せ る と 、 お 盆 が 楊 飲 み の 重
さ で 少 し 下 が り 、 人 形 が 前 に 進 み 始 め ま す 。 人 形 が 一
定 の 距 離 を す す む と 、 コ ッ ク リ と お 辞 儀 を し 、 こ の と
き に 湯 飲 み を 取 る と 、 お 盆 が 少 し 持 ち 上 が り 、 人 形 は
そ の 場 所 で 止 ま り ま す 。 お 茶 を 飲 み 終 え て 湯 飲 み を お
盆 の 上 に 磁 く と 、 お 盆 が 下 が り 、 人 形 は く る り と 反 転
し て 再 び 前 進 を は じ め ま す 。 こ の 動 き が く り 返 さ れ ま・ す 。 お 茶 を 載 せ る お 盆 が 人 形 の 動 力 を 止 め る ス ト ッ パ ー
の 働 き を し て お り 、 何 も 載 せ な い 状 態 で は ゼ ン マ イ が
止 ま り 、 湯 飲 み を 囮 い て 下 が る と ゼ ン マ イ が 戻 っ て 動
き 出 す よ う に な っ て い ま す 。 こ れ ら の 複 雑 な 動 き を 歯
車 や カ ム な ど の 機 械 部 品 だ け を 使 っ て 作 り 出 し て い る
こ と が 座 敷 か ら く り の 特 徴 で す 。 さ ら に 、 ゼ ン マ イ の
動 力 を 使 っ て 一 定 の 速 さ で 人 形 を 動 か す た め の 仕 掛 け
と し て 、 テ ン プ 装 骰 が 組 み 込 ま れ て い ま す 。 テ ン プ 装
置 と は 振 り 子 の 周 期 が 一 定 で あ る こ と を 利 用 し て 正 確
な 時 間 を 刻 む 機 械 時 計 の 最 も 重 要 な 部 品 で す 。 座 敷 か
ら く り に 使 わ れ て い る テ ン プ 装 置 の 技 術 は 、 室 町 時 代
に 西 洋 か ら 入 っ て き た 機 械 時 計 の 技 術 を 元 に 、 日 本 で
発 達 し た 和 時 計 の 技 術 が 応 用 さ れ て い ま す 。 こ の 点 で
は 、 和 時 計 と 座 敷 か ら く り の 技 術 は 見 か け 上 全 く 異 な．  り ま す が 、 兄 弟 の よ う な 関 係 に あ り ま す 。
吉 記 念 館 で 展 示 さ れ て い ま す 。 ま た 、 福 岡 県 久 留 米 市
生 ま れ の 田 中 久 重 は 、 か ら く り 儀 右 衛 門 と も 呼 ば れ る
人 物 で 、 様 々 な か ら く り を 考 案 し 、 佐 賀 の 鍋 島 藩 で 日
本 人 と し て は じ め て の 蒸 気 機 関 車 の 模 型 （ 蒸 気 の 力 で
実 際 に 動 く ） の 製 作 に も 関 わ り 、 現 在 の （ 株 ） 東 芝 の
創 始 者 と な っ た 人 で す 。
現 在 の 日 本 で は 、 二 足 歩 行 な ど 人 間 と そ っ く り な 動
き を す る 事 を 目 指 し た 人 間 型 ロ ボ ッ ト が い ろ い ろ な 研
究 所 で 開 発 さ れ て い ま す 。 故 手 塚 治 虫 氏 の マ ン ガ 鉄 腕
ア ト ム の 影 響 を 受 け た 研 究 者 も 多 い と い わ れ て い ま す
が 、 茶 運 び 人 形 の 動 き を 見 て い る と 、 人 の 動 き を ま ね
て 動 く ロ ボ ッ ト を 作 り た い と い う 願 望 は 江 戸 時 代 に す
で に あ っ た の で は な い か と 思 え ま す 。 こ の 茶 運 び 人 形
の 移 動 は 人 形 の 中 に 仕 込 ま れ た 車 輪 の 回 転 で 行 う の で
す が 、 人 形 の 前 に 見 え る 両 足 は 、 交 互 に す り 足 で 動 き 、
ま る で 歩 い て い る よ う に 見 せ る と い う 芸 の 細 か さ で す 。
こ ん な 所 に も か ら く り 師 の 知 恵 と ワ ザ が 見 ら れ ま す 。
日 本 の 有 名 な か ら く り 師 と し て は 、 飯 塚 伊 賀 七 （ 茨
城 県 1 762- 1 836) 、 大 野 弁 吉 ( 1 8 01 - 1 87 0 出 生 地 不 明 、
石 川 県 金 沢 市 大 野 で 没 ） 、 田 中 久 重 ( 17 9 - 1 8 1) な ど
が い ま し た 。 大 野 弁 吉 の 業 績 や 彼 の 作 っ た か ら く り に
関 し て は 、 金 沢 市 大 野 （ 金 沢 港 の 近 く ） に あ る 大 野 弁
だ し山 車 か ら く り
だ し山 車 か ら く り は 愛 知 県 を 中 心 に 発 達 し 、 非 常 に 複 雑
だ しな 動 き を す る 山 車 か ら く り が 今 も 多 く 保 存 さ れ て い ま
す 。 犬 山 市 の 山 車 か ら く り や 富 山 の 近 く で は 高 山 市 の
さ ん ば そ う山 車 か ら く り な ど が 有 名 で 、 三 番 隻 人 形 の よ う に 能 の
ー 場 面 を 演 じ る も の も あ り ま す 。 こ の よ う な 複 雑 な 動
き を す る か ら く り で は 、 一 体 の 人 形 を 動 か す た め に 数
人 が 共 同 で ヒ モ を 操 る そ う で す 。
だ  し富 山 県 内 の 山 車 は 、 ど ち ら か と い う と 県 の 西 部 の 市
や 町 に 多 く 保 存 さ れ て お り 、 そ れ ら は 、 高 岡 の 御 車 山
を 参 考 に し て 作 ら れ た 物 が 多 い よ う で す 。 富 山 県 内 の
だ  し山 車 の 中 に も か ら く り 人 形 が 飾 ら れ て い る も の が あ り 、
太 鼓 を た た く も の や 、 鉄 棒 の 大 車 輪 の よ う な 動 き を す
る 物 （ 富 山 弁 で 言 え ば 、 で ん ぐ り が え し ） 、 手 に 持 っ
さ い は いた 采 配 を 振 る 物 （ 「 采 振 り 人 形 」 ） な ど が あ り ま す 。
今 回 の 展 示 で は 、 采 配 を 振 る 「 采 振 り 人 形 」 を 展 示
し ま す 。 こ れ は 、 糸 を 引 く こ と で 、 首 を 左 右 に 振 り な
が ら 、 両 手 、 両 足 を 動 か す こ と が で き る も の で 、 実 際
に 操 作 す る こ と が で き ま す 。
図 3 高 岡 御 山 車 祭 り の 山 車 か ら く り 人 形
人 形 が 鉄 棒 を し ま す 。 鉄 棒 の 両 端 に 巻 き 付 け た ヒ モ （ 柱 の
中 を と お す ） を 引 く こ と で 鉄 棒 が 回 転 し 、 鉄 棒 に 固 定 さ れ
た 腕 が 一 緒 に 回 転 す る こ と で 人 形 が 回 転 す る よ う で す 。
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富 山 県 内 で 山 車 が 見 ら れ る 日
（ 山 車 の 上 に は 人 形 が の せ ら れ て い る も の も あ り 、
そ の 一 部 に か ら く り 人 形 が み ら れ ま す ）
富 山 県 西 部
砺 波 市 出 町 子 供 歌 舞 伎 曳 山 4 月 16 日、 17 日
福 光 町 福 光 春 祭 り 4 月 20 日
小 矢 部 市 石 動 曳 山 祭 4 月 23 日、 24 日
高 岡 市 御 車 山 祭 り 5 月 1 日
福 野 町 御 神 輿 御 巡 幸 5 月 3 日
城 端 町 城 端 曳 山 祭 り 5 月 14 日、 15 日
翡 岡 市 伏 木 曳 山 祭 り 5 月 15 日
氷 見 市 祇 園 祭 り 7 月 1 3 日、 14 日
新 湊 市 海 老 江 曳 山 祭 9 月 23 日
新 湊 市 新 湊 曳 山 祭 り 10 月 1 日
大 門 町 大 門 曳 山 祭 り LO 月 の 第 2 日 曜 日
富 山 県 東 部
上 市 町 （ 展 示 の み ） 4 月 1 2 日、 9 月 218
大 沢 野 町 高 砂 山 願 念 坊 祭 り 4 月 の 第 2 日 曜 日
富 山 市 四 方 こ ど も 曳 山 4 月 29 日、 9 月 23 日
八 尾 町 八 尾 曳 山 祭 り 5 月 3 日
富 山 市 岩 瀬 曳 山 祭 5 月 17 日、 1 8 日
図 4 山 車 か ら く り の 采 ふ I) 人 形
ヒ モ を 引 く こ と で 采 配 を 持 っ て い
る 手 や 足 が 動 き ま す 。
木 の か ら く り と そ の 基 本 メ カ ニ ズ ム
特 別 展 で 展 示 す る 木 の か ら く り は 、 座 敷 か ら く り や
だ し山 車 か ら く り と は 少 し 雰 囲 気 が 異 な り ま す 。 こ れ ら の
か ら く り は 様 々 な 動 き を 機 械 仕 掛 け で 作 り 出 す も の で 、
現 代 ア ー ト と し て 見 る こ と が で き ま す 。 座 敷 か ら く り
な ど と 同 様 、 歯 車 や カ ム な ど 部 品 の ほ と ん ど が 木 で 作
ら れ て い る の で 、 こ の 部 分 で は 座 敷 か ら く り と 共 通 し
た も の が あ り ま す 。
木 の か ら く り は 人 間 の 力 、 モ ー タ ー な ど の 力 を 動 力
と し て 、 回 転 運 動 や 往 復 運 動 な ど を 作 り 、 こ れ ら の 動
き を 組 み 合 わ せ て 目 的 の 動 き を 作 り ま す 。
と こ ろ で 、 か ら く り の 内 部 で 回 転 を 伝 え る 部 品 に は
歯 車 が よ く 使 わ れ て い ま す 。 歯 車 は 円 盤 の 周 り が ギ ザ
ギ ザ に な っ て い て 、 こ の ギ ザ ギ ザ を か み 合 わ せ て 回 転
き こ う ず い力 を 伝 え ま す 。 機 巧 図 梨 を 見 る と 、 歯 車 は 円 盤 に 単 純
な 三 角 形 の ギ ザ ギ ザ の 歯 を 付 け た だ け の 絵 が 描 か れ て
い ま す が 、 現 在 の 様 々 な 機 械 部 品 と し て 使 わ れ て い る
歯 車 で は 、 歯 が な め ら か に か み 合 い 、 効 率 よ く 力 を 伝
え る た め に 歯 の 側 面 の 形 は イ ン ポ リ ュ ー ト 曲 線 と い う
特 殊 な 形 に な っ て い ま す 。
歯 車 に よ る 動 力 の 伝 達 で は 軸 の 回 転 方 向 や 伝 え る 回
転 数 な ど を 変 え る こ と が で き ま す が 、 往 復 運 動 を 作 る
．  
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図 5 木 の か ら く り 「昇 竜」
ハ ン ド ル を 回 す と 龍 の 体 が く ね く ね と 動 き ま す 。
ク ラ ン ク を 2 つ 使 っ て い ま す 。
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こ と が で き ま せ ん 。 こ の 往 復 運 動 を 作 る も の と し て 、
ク ラ ン ク 、 リ ン ク 、 カ ム な ど が あ り 、 こ れ を 回 転 軸 に
取 り 付 け て お く こ と で 回 転 運 動 を 往 復 運 動 に 変 え る こ
と が で き ま す 。
展 示 す る 木 の か ら く り で は 、 内 部 の 機 構 が 見 え る よ
う に な っ て い る の で 、 ど こ に ど の よ う な 機 構 が 使 わ れ 、
そ れ が ど の よ う に 動 く の か を 見 る こ と が で き ま す 。  こ
れ ら の 機 構 の 動 き と 、 か ら く り の 動 き 方 を 見 比 べ る と 、
そ れ ぞ れ の 機 構 の 役 割 が 良 く 見 え る と 思 い ま す 。
ま た 、 こ れ ら の 機 構 は 、 身 近 な と こ ろ に も い ろ い ろ
使 わ れ て い ま す 。 ど ん な と こ ろ に 使 わ れ て い る の か 調
べ て み て く だ さ い 。 見 や す い 物 で は 、 昔 使 わ れ て い た
足 踏 み ミ シ ン や 扇 風 機 の 首 振 り 機 構 、 エ ア コ ン の ル ー
バ ー の 上 下 機 構 な ど が あ り ま す 。 ま た 、 見 え な い 物 で
は 自 動 車 の ワ イ パ ー の ほ か 、 エ ン ジ ン の 内 部 に ク ラ ン
ク や カ ム が 使 わ れ て い ま す 。
ほ う の き ひ で は る （ 化 学 担 当 ）
図 6 木 の か ら く り 「 バ ッ タ ン 」
リ ン ク 機 構 を 使 っ て バ ッ タ を 動 か し ま す 。
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サ メ の は な し
田 中 豊
昨 年 の 夏 、 日 本 各 地 の 海 水 浴 場 に サ メ が 出 没 し 行 楽
客 を 驚 か せ ま し た 。 日 本 海 側 で も 福 岡 や 鳥 取 で シ ュ モ．  ク ザ メ が 確 認 さ れ た 他 、 石 川 県 の 沿 岸 で も 未 確 認 な が こ の よ う に 、 の ん び り と 大 き な 口 を あ け て プ ラ ン ク トン を 食 べ な が ら 泳 ぎ ま わ る 種 類 も あ り 「サ メ は す べ て恐 ろ し い 」 と 考 え る の は 間 違 い で す 。ら サ メ の 目 撃 情 報 が 寄 せ ら れ ま し た 。 た ま た ま 海 水 浴
場 の 近 く に 現 れ た た め に 話 題 に な り ま し た が 、 海 の 中
で は サ メ の 仲 間 は そ れ ほ ど 珍 し い 存 在 で は あ り ま せ ん 。
さ ま ざ ま な 種 類 の サ メ が 世 界 中 の 海 に 暮 ら し て い ま す 。
サ メ は 恐 い の ？
「 ジ ョ ー ズ 」 と い う 映 画 を ご 存 知 で し ょ う か ？ こ
れ は 巨 大 な ホ ホ ジ ロ ザ メ が 人 々 に お そ い か か る と い う
お 話 で す 。 こ の 映 画 の た め か 、  「サ メ は お そ ろ し い 魚 」
「 サ メ は 人 間 を 食 べ る 」 と 考 え て い る 人 が 多 い よ う で
す 。 実 際 、 サ メ の 仲 間 に は 他 の 魚 や ア ザ ラ シ ・ ア シ カ
を お そ っ て 食 べ る 種 類 が い ま す し 、 ホ ホ ジ ロ ザ メ 、 オ
オ メ ジ ロ ザ メ 、 イ タ チ ザ メ は 性 格 も 攻 撃 的 で す 。 し か
し 、 全 長 IO メ ー ト ル 以 上 も あ る ジ ン ベ イ ザ メ や ウ バ ザ
メ な ど は プ ラ ン ク ト ン を エ サ に し て お り 、 他 の 動 物 を
お そ う よ う な こ と は ま ず あ り ま せ ん 。 サ メ の 仲 間 に は
サ メ の 化 石
サ メ の 仲 間 が 地 球 上 に 姿 を 現 し た の は 今 か ら 4 憶 年
以 上 前 と 言 わ れ て い ま す 。 以 後 さ ま ざ ま な 種 類 の サ メ
が 進 化 と 絶 滅 を 繰 り 返 し な が ら 子 孫 を の こ し 、 長 い 年
月 を 生 き 延 び て き ま し た 。 現 在 生 息 し て い る サ メ の 仲
間 は 40 種 類 ほ ど と 言 わ れ て い ま す が 、 数 年 に 1 度 は 新
種 が 発 見 さ れ て い る の で 、 こ の 数 は ま だ ま だ 増 え る と
思 わ れ ま す 。
サ メ の 仲 間 は 4 億 年 以 上 も 前 に 地 球 上 に 現 れ た と 紹
介 し ま し た が 、 な ぜ そ ん な こ と が 分 か る の か と い う と 、
4 億 年 前 の 地 層 か ら サ メ の 祖 先 の 化 石 が 見 つ か っ て い
る か ら で す 。 サ メ の 化 石 は 保 存 状 態 が よ い と 全 身 の 姿
か た ち が 分 か る も の も あ り ま す が 、 こ の よ う な も の は
大 変 珍 し く 、 た い て い は 歯 し か 残 っ て い ま せ ん 。 な ぜ
な ん  こ つ ぎ よ る いな ら サ メ は 軟 骨 魚 類 と い い 、 私 達 が よ く 食 べ る マ グ ロ
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